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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Achard-Corompt
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’une  carrière  d’extraction  de  granulats  par  la  société
La Marnaise à Vitry-en-Perthois a généré la réalisation d’un diagnostic archéologique
sur les parcelles cadastrales ZR nos 63 à 65 et 97 à 116, représentant une surface de près
de 24 ha, localisées dans la moitié sud de la commune aux lieux-dits les Hauts Monts et
les Bas Champs.
2 Au  total  289 sondages  ont  été  ouverts.  Les  tranchées  longues  d’environ  33 m  sont
réparties en quinconce avec un écart moyen de 14 m entre deux sondages et de 14 entre
deux  lignes  de  sondages.  Tranchées  de  diagnostic, structures  anthropiques  et  faits
naturels ont été relevés au GPS.
3 Les 197 faits mis au jour se rapportent aux périodes du Néolithique ancien, de l’âge du
Bronze  final,  de  l’âge  du  Fer,  de  l’époque  romaine et  des  périodes  moderne  et
contemporaine.  Des  structures  demeurent  sans  attribution  chronologique  faute
d’élément datant.  De façon globale,  et  en se basant sur la répartition des mobiliers
céramique et lithique, les vestiges de la partie nord et centrale des parcelles comme
ceux observés sur la marge sud-sud – est, sont attribuables au Bronze Final et/ou au
Hallstatt.  Les installations du Néolithique ancien se concentrent dans la partie sud-
ouest du secteur sondé. Il faut signaler également la découverte de mobilier céramique
de la fin du Hallstatt/début de La Tène ancienne sur la frange nord et de rares tessons
et éléments de terre cuite architecturale d’époque romaine dans la partie centrale.
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Le Néolithique ancien RRBP et Blicquy-VSG
4 Les  9  tranchées  de  diagnostic  ayant  livré  des  structures  associées  à  du  mobilier
d’époque Néolithique se localisent dans le quart ouest de la zone sondée. Les vestiges se
divisent en trois catégories principales, les structures en creux, un ou des lambeaux de
paléosol  et  du mobilier hors contexte ou en position résiduelle.  Les structures sont
principalement aménagées dans le limon roux ou Bt et comblées du même sédiment.
5 Six fosses oblongues ou ovales en plan contenant du mobilier céramique et lithique
d’âge Néolithique ainsi que des fragments de torchis et parfois des ossements brûlés
ont  été  observées  Ces  structures  orientées  globalement  nord-est – sud-ouest
apparaissent vers -0,40 m en dessous du niveau du sol  actuel.  Un mince horizon de
limon roux contenant du mobilier vient s’immiscer parfois entre la terre végétale et la
structure.  Les dimensions moyennes de ces structures s’établissent à 3,26 m pour la
longueur  et  1,58 m  pour  la  largeur.  Les  creusements  n’atteignent  pas  toujours  le
substrat graveleux. Aux six fosses clairement attribuables à la période Néolithique, il
faut  ajouter  sept  structures  similaires  (dimensions  et  comblement)  dépourvues  ou
quasiment  de  mobilier.  Aménagées  dans  le  même  secteur  que  les  précédentes
(sondages 413 et 419), hormis st.A136.080 un peu à l’écart à l’est, elles sont perceptibles
sous la terre végétale et suivent la même orientation nord-ouest – sud-est.
6 La  tranché 438  a révélé  la  présence  d’un  horizon  limoneux  brun  à  gris  foncé
surmontant  le  niveau  de  grave.  Recouvert  par  le  limon  roux  ou Bt,  certainement
remanié, puis par la terre végétale ce niveau dont l’épaisseur peut atteindre 0,25 m, a
été reconnu sur environ 8 m de long (soit 24 m2) dans la partie occidentale du sondage.
Il renferme du mobilier céramique attribuable à la période Néolithique. De la terre crue
brûlée (torchis ?) a également été découverte. Cet horizon est traversé par des trous de
poteau  comblés  de  limon  roux  qui  appartiennent  visiblement  à  une  installation
postérieure. Il n’est pas exclu que le paléosol comprenne des structures telles que les
fosses décrites précédemment. Au sud, à l’extrémité septentrionale de la tranchée 439
un horizon similaire  à  celui  observé  dans  la  tranchée 438  a  livré  des  fragments  de
céramique attribués à la protohistoire ancienne. B439.421 pourrait correspondre à la
poursuite vers le sud de l’horizon remarqué dans la tranchée 438.
7 Les  mobiliers  lithique  et  céramique  permettent  l’attribution  chronoculturelle  de
l’installation  au  Néolithique  ancien,  durant  les  phases  du  Rubané  récent  du  Bassin
parisien  et  de  Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain.  Les  restes  charbonneux  et  les  os
brûlés  observés  suggèrent  des  rejets  d’origines  domestiques.  Quant  au  lithique,  il
illustre toutes les étapes de la chaîne opératoire du débitage laminaire et lamellaire.
8 Certaines structures pourraient s’apparenter à des fosses dites latérales jouxtant les
habitations  édifiées  en  matériaux  périssables.  Leur  répartition  spatiale  suggère  la
présence de 6 à 7 habitations orientées nord-nord-ouest – sud-sud-est. Ces structures,
ainsi que l’abondance du mobilier et le ou les paléosols et les fosses dites latérales
découverts  attestent  que  nous  sommes  au  sein  d’un  habitat.  Les  aménagements  se
distribuent sur plus de 13 000 m2 minimum et doivent se développer au-delà de la zone
sondée.
9 Cette installation datée du Néolithique ancien est la première occupation conséquente
mise au jour dans ce secteur du Perthois. Les vestiges sont globalement bien conservés
bien que difficile à discerner parfois dans l’encaissant limoneux.
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Les installations du Bronze final et/ou du Hallstatt
10 La  seconde  installation  comprend  deux  pôles.  Les  plus  vaste  occupe  la  partie
septentrionale des parcelles sondées, la seconde moins dense est limitée au quart sud-
est  du  secteur  diagnostiqué.  Ces  aménagements  concernent  la  large  fourchette
chronologique comprenant le Bronze final et/ou Hallstatt, et/ou le début de La Tène
ancienne, les éléments appartenant à cette dernière phase étant réduits. L’installation
sud-orientale  pourrait  être  légèrement  plus  précoce.  En  effet,  le  démarrage  du
comblement de la fosse B318-300 interviendrait dans la phase moyenne du Bronze final.
Les éléments céramiques les plus récents, attribués au tout début de La Tène A sont
localisés sur la frange nord des parcelles sondées au niveau des tranchées B390 et B407.
D’après les indices céramiques le ou les installations de l’âge du Fer apparaissent plus
ténues que celle attribuées au Bronze final.
11 Les  vestiges  s’étendent  sur  une surface  minimale  de  50 000 m2,  avec  cependant  des
secteurs moins denses notamment entre les structures liées à la sphère domestique
(partie septentrionale) et la sphère funéraire (marge méridionale). À cela il faut ajouter
l’installation de la zone sud-est dont l’emprise est difficile à évaluer. Les installations
sont caractérisées par des fosses de toutes dimensions, des structures d’extraction, des
fossés, des trous de poteau, un ou des vases semi enterrés in situ, et un peu à l’écart,
deux structures funéraires.
12 Aux alentours du présent diagnostic, les diverses opérations archéologiques ont révélé
une installation du Bronze final et/ou du premier âge du Fer tous les 500 à 600 m. La
trame de l’occupation est certainement plus resserrée car les distances énoncées entre
les sites reposent uniquement sur les parcelles diagnostiquées.
 
Des indices gallo-romains
13 La  troisième  installation  prend  place  dans  la  partie  centrale  des  parcelles  sondées
(tranchée A091). D’emprise réduite, elle est constituée de plusieurs fosses d’extraction
de limon qui pourrait avoir fonctionné durant l’époque romaine.
14 Enfin  de  façon  sporadique,  nous  avons  observé  les  vestiges  de  limites  parcellaires
(fossé, fossé drainant, borne et chemin) figurant sur le cadastre de 1825.
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Fig. 1 – Les vestiges attribués ou supposés du Néolithique ancien
DAO : F. Avival, N. Achard-Corompt (Inrap).
 
Fig. 2 – Épingle en alliage cuivreux du paléosol
Clichés : T Robin, N. Achard-Corompt (Inrap).
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Fig. 3 – Céramiques de l’étape moyenne du Bronze final (Hallstatt A2-B1)-début du XIe s. à milieu/
fin du Xe s. av. J.‑C. sauf tranchée B390 : céramiques du Hallstatt D et du début de La Tène
(Hallstatt D1-La Tène A1)-début du VIe s. à dernier quart du Ve s. av. J.‑C.
DAO : Inrap.
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Fig. 5 – Céramiques datées du Néolithique ancien-VSG
Étude et DAO : C. Laurelut.
 
Fig. 6 – Outils lithiques caractéristiques du Néolithique ancien RRBP-BVSG
Clichés : N. Achard-Corompt (Inrap).
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Fig. 7 – Outils lithiques caractéristiques du Néolithique ancien RRBP-BVSG
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